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Montoire-sur-le-Loir – Quartier
Marescot-Médiathèque
Fouille préventive d’urgence (2010)
Gaël Carré
1 L’étude de bâti, menée dans le cadre d’un sauvetage urgent, a montré qu’une partie de
l’élévation du mur sud de la nef de l’église du couvent des Augustins, édifié dans la
première  moitié  du  XVe s.,  subsiste  toujours  en  élévation.  Certains  aménagements
originels  ont  été  clairement  identifiés.  Une  niche  liturgique  avec  étagère  murale,
bassins,  décor  peint  et  un  arc  brisé  au  contour  trilobé,  est  notamment  assez  bien
préservée.  À  proximité  de  cette  dernière,  l’arrachement  vertical  d’une  maçonnerie
semble indiquer l’amorce du chevet qui possédait peut-être une largeur réduite par
rapport à celle de la nef.  L’analyse du bâti a,  par ailleurs,  révélé que l’essentiel des
modifications (percements et remaniements des baies) est attribuable aux XIXe et XXe s.
Le  parement  intérieur  de  la  nef  a  été  transformé  en  une  façade,  dépendante  d’un
bâtiment  adossé,  implanté  à  l’emplacement  de  l’aile  nord  du  cloître  du  complexe
religieux.
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